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S U S C B I P C I O M 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8450 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s o ade lantado 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBUCA TODOS LOS MIERCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, n ú m . 1, 1* 
E n M A D R I D - Calle de Alberto Bosch, n ú m , i 2 . pral . 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIV 
A W U M C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse nn éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o ade lantado 
1 Valencia 8 de Marzo de 1911 NUM: 2.514 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). jase 
i(EL MUNDO ENTERO!! 24.129 217.161 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos. Tintos y Blancos, A\arca registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e spec ia l e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n á todos los P a i s e s . 
I D r E t l O - I R S E S O l L I O I T - A J S n D O P R E C I O S , A . LjftJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE m t G U E L T O R R E S A R I A S - — - TOMELLOSO.—(Ciudad-Real) 
A los F o n d i s t a s y C o m e r c i a n t e s en v i n o s 
Se venden cuatro mi l c á n t a r a s de v i n o m a y superior, denlas cossehas de 1907 y 1908 
muy apropósi to por su gran finura y buena clase para embotellar ó para la espor tac ión . 
Se cede rá junto ó por partidas, á precios convencionales, pero siempre muy moderados 
Para precios y condiciones, dir igirse á Gervasio Blanco, en San Asensio (Rioja Al t a . ) 
Un factor importantísimo en el cultivo de la patata 
Do poco sirve dar buenas hbores preparatorias y de cultivo á los patatares, ni em-
plear simientes seleccionadas, si al mismo tiempo no se fertiliza el suelo en debida 
forma para satisfacer las necesidades nutrivas de la planta, que soa muchas. 
Frecuentemente se pretende aumentarla producción de tubérculos, sustituyendo 
las variedades indígenas por otras extranjeras de reputación universal, sin contar con 
que éstos son más exigentes que aquéllas bajo todos conceptos y requieren un cultivo 
muy esmerado; de aquí los fracasos qm á diario produce la intrcd iccióo de es is semi-
llas selectas. Algo análogo sucede con las labores, pues cuanto más se profuedii-c la 
tierra con el arado, lauto m^yor cantidad de abonos es necesario aplicar á los cultivos. 
Y es que la producción agrícola er.tá integrada por múltiples factores tan íntima-
mente ligados eut'e sí, que basta descuidar uno de ellos para que los demás no surtan 
el efecto apetecido. Sin embargo, por lo que respecta á la fertilización de la tierra, el 
problema varía un poco, pues si h \ m es cierto que su acción se hará sentir doblemen-
te si la simiente es escogida y loscuidados del cultivo esmerados, siempre tienden á aun-
mentar la cosechas poniendo á las plantas en mejores condiciones de alimentación. En 
la patata, los fertilizantes minerales producen resultados verdaderamente prodigiosos, 
según puede verse por las Cifras sigu'entes, que se refieren á experimentos hecho en 
dos parcelas, una sin abono químico y otra abonada á razón de 400 á 500 kilogramos 
de superfosfato ó de escorias, 200 de sulfato de potasa, 100 á 125 de nitrato de sosa y 
100 á 125 de sulfato amónicopor hectárea: 










Parcel» sin abono. Pereel* abonada: 
D. Santc s Sánchez, de León 19.550 kígs. 38.520 kigs. 
D. José María González, de Cruz de Penderne(Oviedo) 11.550 » 
D. Narciso Aragón, Pampanaria (Granada) *. . 3.680 > 
D. Benito Ccll, Einefir (Huesca) 8.910 » 
D. Bautista Muñoz, Argamasilla de Galatrava (Ciudad 
Real) 17.350 i 
D- Saturnino S. Samaniego, RIotorte (Lugo) 17.420 » 
D. Jesús Montoya, San Vicente de Arana (Alava). . . 4.000 > 
D. José María Fernández, Pórtela y Cénselo (Ponte-
vedra) : 19.775 > 
D. Vidal Montero, Navasfrías (Salamanca) 9.500 » 
D. Manuel Guillaroón, Aljucer (Murcia) 12.500 » 
D. Luciano Herreros, Sierrapando (Santander). . . . 6.750 > 
D. Eusebio León Valor, Magaña (Soria) 10.222 > 
D. Cristóbal Domingo, Celia (Teruel) 12.000 » 
Dichos experimentos han sido realizados, según puede verse, en diferentes provin-
cias del norte, centro y mediodía de España; en tierras muy varias por su fertilidad, de 
secano unas, de regadío otras y que también diferían por su naturaleza ó composición 
mineralógica, y coo distintas variedades de; patata. De aquí que las cifras apuntadas ten-
gan un valor positivo y demuestran p'enamenU la eficacia de los abonos químicos, 
siempre que no se prescinda de ninguno de los tres principios fertilizantes esenciales (po-














Ante hs de^trosas noticias que 11 gan 
de la Habana r. specto á la actitud de la 
támara si en plazo muy breve no so firma 
el tratado que está en negociaciones h'íce 
m*s de dos años, de c jyas nuevas so ha-
cen eco lodos los periódicos madrileños, 
preferimos, en vez de comentarios, que 
podrán venir despué?, darla lista d é l o s 
artículos que enviamos á la Grao Antilla en 
W 9 , y que dejaremos de mandar, si, co-
mo es de presumir, se cumple la ametíaza. 
La relación está tomada de la última 
estadística oficial, con la sola vaiiante de 
haber sustituido el orden alfabético que 
allí se observa, por la importancia del va 
lor de cada artículo, á fin de que destaque 
mejor el orden de prelación de los mis-
Jos. Véase ahora el conjunto y el detalle 
de nuestra 
Exportación á Cuba en 1909 
Pro iu rtos Kilos Péselas 
Tejidos Uñidos y 
estampados. . 
^ibo t'nto ordi-
r nario (litros) . 
Alzado. . 
Aceite de oliva . 
C o n s e r v a s de 
bortalizas y le-
gumbres. . . 




p e n d r a en pe-




















Las demás con' 
servas de pes-
cado. . . . 
Pipería armada 
y sia armar. . 
(iirbanzcs. . . 
Jabón común. . 
Sardinas en con-
serva. . . . 
Arroz 
A?afráo. . . . 
Aceitunas v e r -
des y en sal. . 
Du'ces. . . . 





Vinos f'e Málaga. 
Los demás vinos 
jerezanos (pi' 
pas) . . . 
Badanas, tafile-
tes y p i e l e s 
adobadas.. . 
Libros y d más 
impresos. . . 




brillas. . • . 
Jarcia y corde-
lería 




mo y lino.. . 
Baldosas.. . . 













































dioario. . . 773.207 270.622 
CeboKas. . . . 2.670.491 267 0 Í 9 
Pimiento molido 312 199 259.750 
Productos f a r -
macéuticos. . 
Tules, encajes y 
funtillas. . . 4.210 210.500 
Azulejos. . . . 785.644 204.268 
Jamones y car-
nes saladas. . 92.683 199 268 
Avellanas. . . 262.173 196.630 
Corcho en tapo-
nes 
C o n s e r v a de 
frutas. . . . 
Juegos y jugue-
tes . . . . 
Tejidos de algo-
dón bla^cns . 
Paños y tej'dos 
lana pura.. . 
P^pel hecho á 
mano. . . . 
Armas de fuego 
cortas.. . . 3.779 128.486 
Naipes. . . . 23.781 118 905 
Vinos generosos 
(litros).. . . 141.014 118.813 
Losetas y mosái-
cos 533.977 117.475 
Vioo b'anco co-
mún (litros) . 324.374 113.531 
Cartón en cajas 
y labrado.. . 
Vinos amontilla-
dos (litros). . 88.555 106.266 
Pasta para sopa 145.247 94.411 
Vino amontilla-
do en botellas 
(litros).. . . 57.219 85.829 
Automóviles . . 7 84.000 
Pianos ( u n i d a -
des). . . . 83 83.000 
Conservas a n i-
males iuexpre-
sados. . *. . 
Coral, m a r f i l , 
hueso, c e 1 u-
loide. . . . 1.663 68.846 
Licores (litros). . 23.160 69 480 
Cáñamo en rama 85.951 68.767 
Plomo labrado. . 185.269 68.057 
Tejidos lisos de 
seda pura . . 752 67.680 
Armas de fuego 
larga?. . . . 2 555 63.875 
Papel para em-
paquetar . . 141.750 63.796 
Abanicos.. . . 3.175 63.500 
Vinos jerezanos 
en botellas (li-
tros). . . . 
P e r f u m e r í a y 
esencias. . . 7.457 59.336 




des), . . . 3.852 
Sidra y chacolí 
(litros).. . . 186.373 55.912 
Higos secos.. . 228 455 54.829 
Paños lana con 
mezcla algo-
dón. . . . 4.334 52.008 
Tocino y mante-
ca do cerdo. . 30.360 ' 51.612 
Castañas . . . 245.618 49.101 
Pipería. . . . 135.456 47.414 
Hierro obrado . 73.253 43 952 
Sal común. . . 4 254.990 42.450 
Madera labrada. 41 947 41.947 
Vino generoso en 
boteUas(litros) 37.510 41.261 
Patatas. . . . 336.070 40.329 
Pipería. . . . 86.110 38.749 
Mistelas blancas 
(litros).. . . 8 Í .080 
Vino común en 
botellas (itros) 88.164 35.266 
Sardina salada y 
prensada. . . 97.122 33 993 
Papel para cartas 
y sobres. . . 24.819 34.743 
Anís 36.980 31.433 
Legumbres secas 87.022 S1.3Í8 
Las demás má-
quinas.. . . 18.043 30.673 
Joyería de plata 1.177 29.425 
Tejas. . . . . 194.320 29.148 
üvasfrescas.. . 81.791 28.628 
Sombreros. . . 9.992 
Muebles de ma-
dera 13.382 
Arlícnlos cuyo valor parcial 
A los olivicultores 
Segundo procedimiento ó de las fajas 
ligosas. 
(Conclución) 
El logir del árbJI en que las f^jas d-:-
ben colocarse os en el nacimieulo de las 
ramas allí donde la corteza está lisa, pues 
es claro que si los ¡nsecto.> hillasen refu-
gio más arriba de k s trampas, no se lanza-
rían á éstas, puei siempre muestran cierto l :e conocen pará'súos especiales, 
recelo y vacilación antes de pas r, y solo " 
lo hacpn después de cerciorarse de que no 
cobijarse. Como nos hacía 
toios lo realizasen e crupulosamenle, ve-
ríamos en plazo brevísimo aniquilado y 
maltrecho un parásito, que si ofrece á la 
aición del hombre algunos puntos vulne-
rables, no parectí temer en tanto grado co-
mo olrcs la influencia de los agentes na-
turales, pues bien defendido perlas verru-
gas, grupos de bretes, etc., donde los ba-
ilamos en invirrno en numerosísimas agru^ 
paciones (que tal vez fuese práctico des-
truir), no parece sentirlos rigores de nues-








no llogó á 25.000 pesetas. 507.799 
Total 53:631.169 
Parécenos que no es cosa de tirar por 
la ventana estos ciocaenta y tantos mi 
Uones que perderá la producción espa-
ñola si no se hace el tratado. Precisa, pues, 
qile todas las fuerzas productoras se le-
vanten como un solo hombre para obligar 
al Gobierno á que lo firme cuanto antes. 
• S. MÜRGUERZA. 
tienen dónde i , ü   
observar muy bien en Vianá nuestro amigc 
D. Gonzalo Cadsrso, en nuestra reciente 
visita á dicha ciudad, relacicn-'da con estos 
asuntos, hay olivos de cuyo tronco nac^n 
manchas y pequeñas ramas que exigirían 
un gran número de fajas, y para evitar es-
to, puede colocarse una sola f .ja de mayor 
tamaño en cada brazo;- y lo mis cerca po-
sible del nacimiento de 'as ramas securda-
rias, pero t niendo cuidado de descortezar 
previamente toda la parle que lo necesite 
de la faja p^ra arriba, con objeto de obli-
gar á los insectos á pasar por aquella?. 
Con osle mismo fui es indispensable eliu i-
nar todas las verrugas del árbol, pues tir-
ven también para resguardarse los insec-
tos, y mucho más cuando funcionan las 
trampas. 
En la colocación de las fojas nosotros 
no encontramos inconveniente en aplicar 
el aceite de enebro directamente sobre la 
corteza, pues nada padeció el árbol, pero 
como casi todas las fórmulas recomenda-
das más arriba son cáusticas, .tal vez sea 
necesario colocar primero una faja de pa-
pel de embalar bien ceñida á la rana, y 
sobre dicho papel, que tendrá una anchu-
ra de tres á cinco centímetros (se r ecomien-
da más, pero con insectos mayores) se 
aplica el compuesto pegajoso en capa de 
unos milímetros. 
Si en lugar de extender directamente 
con una brocha la mezcla ligosa, coloca-
mos un cordón d^ una materia fibrosa, c -
mo el algodón de mechas, y mejor por su 
economía, unas hebras de p ta, la materia 
viscosa retenida en mayor cantidad que-
dará fluida más tiempo. 
Estas fórmulas persisten unidas largo 
tiempo, pero sin embargo, como es preci-
so queden en la planta durante cerca de un 
mes, convendrá vigilarlas y refrescar la 
composición si lo necesitase. 
Si en cuauto á eficacia no parece dejir 
nada que desear, es de suponer, y los pri-
meros ensayos lo conQrman, que lo mis-
mo pu^de afirmarse en cuanto á su econo-
mía. Un obrero (bien pueden emplearse 
circos ó mujeres), puede tratar en un d.'a 
un número de olivos que no bajará de 
treinta, en tanto que no puede descoitezar 
en el mismo tiempo más allá de ocho ó 
diez. Calculando por otra parte que la 
mezcla ligosa cueste como máximun á 1 '50 
pesetas el kilogramo (alguna resulta áO 40 
pcetas), y suponiendo puedan tratarse 
15 olivos con cada kilogramo, tenemos 
que el coste del trataaoieoto no llegará á 
0l25 pesetas por árbol de tamaño medio, 
lo cual^ si se tiene en cuenta sus ventaja?, 
es muy económico. 
Y con esto terminamos la expesición 
de lo cpie á nuestro juicio puede ser la 
base de la tan ansiada fórmula definitiva. 
Hubiéramos deseando no citar sino un 
procedimiento y una fórmula, pues no ig 
noramos inconvenientes de ofuscar al agri 
cultor, muy dado de suyO á exagerar las 
dificul'ades, que no existen en principio ó 
son fácilmente allanadas en la práctica. 
Pero como parle de lo que recomen-
damos está sin ensayar, como están sin 
experimentar tantos y tantos extremos de 
un problema que se agrava per momentos, 
y hora es ya de que se resuelva definitiva-
mente, proponemos á la Excma. Diputa-
ción que, considerando la primordial im-
portancia que este asunto encierra, no sólo 
para los olivicultores, sino para la provin-
cia y aun para las arcas de la misma, se 
encargue ella misma de todo lo referente á 
experimentación, para lo cual es de abso-
luta necesidad la creación de varios 
«Campo experimentales^ que,disemioades 
por la zona olivarera, sirvan para enseñar 
y poner ante la vista del cultivador lo que 
este no comprende ó comprende mal en 
escritos y conferencias; esto lo djecimos 
porque, á pesar de que tanto se ha escrito 
en estos últimos años sobro las enf-rme-
dades del olivar, quedamos grandemente 
sorprendidos al acompañar al señor Na-
varro en sus excursiones, al notar la igno-
rancia de los olivicultores, muchos de los 
cuales ¡ni siquiera conocían al insecto que 
les arruina! 
Es indudable que estando bien hecha 
la operación, no quedará un insecto con 
vida, pero como un descuido ó negligen-
cia pueden hacer que alguno se salve en 
la primera generación, puede continuarse 
tratando (basta refrescarlas fajas) durante 
el resto del verano, y si resultare el proce-
diroienlo tan práctico como lo creemos y 
Soba culpado á los pr''p:etgnos do ne-
gligencia; nada más inexacta: hace j a va-
tios años que éstos se agitan en vano por 
encontrar la anhelada solución, no escati-
mando los gastos ni las iniciativas. 
Téngase ia seguridad de que el día en 
que se halle la fórmula definitiva, todos se 
apresurarán á ponerla en práctica; el entu-
siasmo de E-tella, Viaoa, Los Arcos, X a 
Solana, Cirauqui, etc., las reuniones de Fi-
tero, TaLHa y tantos otros hechos, de-
muestran que el terreno está preparado. 
Sólo falta que nuestra Diputación, conven-
cida de su necesidad, ordene la creación 
de un servicio provisional de olivicultura, 
pues el puñado de pesetas que esto supo-
ne será largamente recompensado, y si 
esto hace, además de sali. f-.cer uua legíti-
ma aspiración de sus admiaislrados, po -
drá resarcirse en plazo breve de los gastes 
qje se le ocasionen, normalizándola tri-
butación del olivar,.cuya supresión es un 
palhtivo, justo, sí, pero estéril. 
Terminamos, por fin, recomendando á 
los propietarios que no desmayen; confia-
mos que nues*ro ruego, fiel expresión del 
sentir de los olivicultores, será atendido: 
si así fuera, auguramos para la olivicultura 
días mejores; pero si, perdiéndose en el 
vacío, muriese el débil eco de nuestra voz, 
tememos por nuestros olivos amenazados 
de muerte. ¿Los dejaremos morir? 
A p o l i n a r A x a n z a . 
Pamplona, Febrero 1911. 
Campana i t [ K [ i í p f l l l - p [ ) | ( 
Ya han terminado las experiencias con 
los insecticidas, cuyos inventores ó repre* 
sentantes no habían operado en los días 
designados al e fecto, en el huerto del cCa-
nonche». 
Con estas operaciones ha dado ya el ju-
rado por terminado en Valencia el primer 
período de ensayos, dedicándose en estos 
días al exámen microscópico de la hojas 
de los árboles tratados y de las múltiples y 
diversas operaciones de análisis y observa-
ción complementarias. 
Los concurrentes que todavía no han 
tratado los árboles atacados de ^oll-negrt 
en el huerto del Sr. Magraner, en Alcira, 
huerto dedicado á ê te caso particular, po» 
drán verificarlo el ju :ves 9 de los corrien-
tes, entend éndose que si no se presentan, 
perderán su derecho en lo que se refiere 
á esta primera época, de las cuatro en que 
el jurado, ni cumplimiento de le dispues-
to por el SÍ ñor ministro de Fomento, ha 
determmado. 
topeo ígiícola | lepcantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DS ANDALUCIA 
Sevilla 5.—Los productos de acei-
te juegan r¿\ alza; los almacenistas á la 
baja, y hay precios para todos los gustos; 
p?ro los que se puede decir que imperan 
hasta hoy son los siguientes: 
Aceite viejo, á l ^ S pesetas los 11 y 
1[2 kilos; ac- ite nuevo, á 14r12 id.; trigo 
tremés, de 25 á 26 pesetas los 10O kilos; 
idem barbilla, de 24 á 25 id; idem can-
deal de 28 á 28<50 id; idem duro, de 29 á 
29-50 id.; cebada del país nueva, de 18,50 
19 id.; avena rubia, de 16'50 á 17 id; 
idem gris, de 17 á 17^0id.; habas cochi-
neras, de 19 á 19'50 id; idem mazaganas, 
de 18*50 a 19 id.; maiz, de 20 á 21 id.; 
altramuces, de 14 á 15 id.; arvejónes, de 
17 á 17'50 id.; Dlpiste clase corriente, de 
27 á 28 id.; idem clase superior, de 32 á 
33 id.; garbanzos chicos, de 23 á 25id.; 
idem medianos, de 25 á 30 id.; idem gor-
dos, de 36 á 40 i l . ; harina de primera, á 
38 50 pesetas los 100 kilos; idem de se-
gunda, á 3 6 id.; idem de tercera, á 32*50 
i d . ~ E l C. 
DE AEAQOH 
Santa Cruz de Orlo (Zaragoza) 2.— 
Los temporales de nieves han causado da-
ños do alguna importancia en el olivar, ha-
biéndose desgarrado muchas ramas con el 
peso. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Se ha dado principio al laboreo de las I Se cotizan los precios siguientes: 
tifias y plantaciones nuevas, que se harían I Candeal, á IS'SO pesetas fanega; ceba-
en gran escala si los propietarios se encon-1 da, á 0 ¡d.; avena, á 4'50 id.; aceite, á 
trasen con fondos. 115 pesetas arroba; azafrán, á 60 pesetas 
La cosecha de aceite fué muy corta, I libra. E l mercado de vino se encuentra 
vendiéndose la mayor parte para fuera á I encalmado, habiendo pocas transacciones; 
í'AO pesetas los 22 litros. I para el consumo local se vende á 12 cónli-
E l aceite se cotiza á 12 pesetas los 8 I mos de peseta el cuartillo, y para fuera se 
kilogramos y 400 gramos, con tendencia | pide á 4'50 pesetas la arroba.—El C. 
M á I rosado, á 3 péselas grado muelle Barcelo-
na- alcoholes rectificados de vinos supe-
riores de959 á 96°, á 145 por heclólilro; 
al alza, y el vino rancio y dulce tipo Go-
suenda, á 60 pesetas los 120 litros.—El C. 
, % Beceito (Teruel) 2.—Después de 
una atroz sequía que casi no pudieron na-
cer los cereales, nos vino una copiosa no-
vada que ha durado cerca de un mes, 
acompañada de tan fuertes hielos, que has-
ta se helaron algunos olives, no dejando 
salir al campo á los ganados. 
E l mercado paralizado por completo, 
por falta de existencias, pues la cosecha 
de Tino ya no la conocemos, y la de aceite 
ha sido tan corta, que apenas habrá para 
el consumo de la población. 
La amigración á la Argentina ha empe-
zado en tan grandes proporcionas, que en 
muy corto tiempo han marchado más de 
ciento veinte familias, y si el Gobierno y 
los representantes en Corles no ponen re-
medio, concluiremos por marcharnos todos, 
pues aquí se hace imposible la vida, lo mis-
mo para el jornalero que pora el propieta-
rio.—El C. 
Tabuenca (Zaragoza) 2 . — E l cam-
po presenta un aspecto desagradable á sim-
ple vista, por estar todas las plantas mar-
chitas y deshojadas á consecuencia de gran-
des hielos, pero sin embaago, el labrador 
está muy satisfecho por ver suscampos 
bien saturados de humedad, debido á tres 
copiosísimas nevadas, las cuales, á la par 
que han llenado su corazón de esperanzas, 
han provisto las tierras de agua; pre-
sagio de un año abundante en cereales, 
única alegría para el labrador apenado por 
las grandes pérdidas sufridas en la mayo-
ría del viñedo, cuya cosecha ha sido muy 
corta, resultando un vino superior y muy 
buscado, tanto por su riqueza alcohólica, 
como por su aroma y gusto exquisito. 
La cosecha de aceite ha sido corta y de 
buena clase, alcanzando gran precio. 
£1 aspecto general del campo es el si-
guiente. 
Vino, á 35 pesetas los 119 litros; tri-
go, á 38 pesetas de 180 litros; cebada, á 
18 id.; centeno, á 23 id.; garbarzos, á 96 
idem; aceite, á 20 pesetas arroba de 
12 00 kilos. Ganados buenos y abundan-
les.—El C. 
DH BALSARES 
lilnM (Baleares) 3.—Después de abun-
dantes lluvias y fuertes fríos, el tiempo ha 
entrado en un periodo bonancible y pri-
maveral, lo que hace esperar una buena 
cosecha de cereales. La cosecha de almen-
dra no pasará de regular. 
Precios que se cotizan: almendrón, á 
94 pesetas los 42(32 kilogramos; trigo, á 
17 pesetas los 74(34 litros; candeal á 18 
pesetas cuartera; cebada del país, á l O id.; 
avena del país, á 8 id.; habas, á 17 id.; 
maiz, á 16 id .—C. A. 
P CASTILLA LA HUSVA 
Talayuelas (Cuenca) 2.—Después de 
los temporales de nieves é intesos hielos 
del mes de Enero ha quedado un tiempo 
primaveral, por lo que los trigos y demás 
cereales han ganado mucho. Las avenas 
se sembraron en el mes de Febrero. 
E l trigo ha bajado dos reales por fanega, 
cotizándose á 42 reales; la cebada, á 28 
idem, y la avena, á 20 id. 
De vino hay algunas partidas sin ven-
der todavía, pero no tienen compradores 
por ser de pocos grados. 
Se están sembrando algunas patatas 
tempranas y el precio sube; hasta ahora 
ha sido á 6 reales arroba y hoy valen ya 2 
pesetas,—El C. 
Sota del Cuervo (Cuenca) 2.— 
Llevamos unos días muy buenos, de mu-
cho calor, y á beneficio de este tiempo tan 
templado, el campo está muy desarrollado 
y hermoso; 
La cebadas están atrasadas por haber 
sentido mucho el frío del mes de Enero. 
La gente del campo ocupada. en las la-
bores propias de esta época. 
El mercado muy encalmado. 
Precios: trigo, á 12'50pesetas fanega; 
cebada, á 5'50 id.; avena á 5'25id.; vino, 
M CASTILLA LA VIBIA 
Osorno (Palencia) 2.—Los campos es-
tán bastante buenos, el tiempo de hielos 
y en el mercado tendencia sostenida. Se 
cotiza á los precios siguientes: 
Trigo, á 43<50 reales las 92 libras; 
maiz, á 42 id.; centeno, á 3 1 reales las 90 
libras; cebada, ¿ 24 reales fanega; yeros, 
á 32 id.; avena, á 16 id.; lentejas, á 4 8 ; 
habas, á 42; garbanzos, á 130, 120 y 100 
reales fanega; alubias, á 86 id.; muelas, á 
34 id ; harina de primera, á 17 reales 
arroba; idem de segunda, á 16 id.; idem 
de tercera, á 15 id.; salvado de primera, 
á 15 reales fanega; idem de segunda, á l 3 
idem; idem de tercera, á 11 Id.; pa'atas, 
á 4 reales arroba; vino tinto, á 20 reales 
cántaro; idem blanco, á 22 id.; vinagre, á 
18 id.; acei'e, á 64 reales arroba.—El C. 
*** Astndillo(Falencia) 28.—Después 
de los pertinaces hielos, ahora disfruta 
mos de un tiempo primaveral. 
Precios: trigo candeal, á 42 reales las 
92 libras; idem rojo, á 43; idem común 
del país, á 39 id.; centeno, á 3 0 reales las 
90 libras; cebada, á 25 las 70 id.; avena, 
á 16; muelas, á 41 lentejas, á 48; alubias, 
á 85; guisantes, á 36; harina de primera, 
á 19 reales arroba; idem panadera, á 17 
idem; idem de tercera, á 14 id.; salvadillo, 
á 7 id.; idem gordo, á 6 id.; bueyes de la 
bor, á 1.250 reales uno; añojos, á l l O O 
idem; vacas cotrales, á 950 id.; cerdos de 
un año, á 270 id.; cebones, á 100 reales 
arroba; patatas, á 5 id.; manzanas, á 15 
idem.—El C. 
Castronnño (Valladolid) 2.—Han 
cesado los hielos y hace un temporal á 
propósito para las labores del campo. La 
cosecha se presenta regular. 
Cotízase con tendencia floja á los 
guíenles precios: 
Trigo, á 44*50 reales fanega; común, 
á 44 id.; centeno, á 34 id.; cebada, á 26 
idem; algarrobas, á 32 id.; lentejas, á 38 
idem; avena, á 20 id.; garbanzos, á 140, 
100 y 90 id.; alubias, á 100 id.; guisantes, 
á 32 id.; habas, á 36 id.; patatas, á 5*50 
reales arroba. 
La extracción de vinos blancos en la 
semana última asciende á 400 cántaros , 
cuyos precios fueron á 22 reales uno. Del 
tinto se vendieron 150 cántaros á 20 rea 
les.—El C . 
¡*é Mediaaceli (Soria) 3 . -Tiempo 
regular, tendencia indecisa y la cosecha 
ha sido corta. Se cotiza como sigue: 
Trigo, á 37 reales fanega; centeno, á 
31 id.; cebada, á 25 id.; avena, á 17 id.; 
garbanzos superiores, á l 8 0 reales fanega; 
idem regulares, á 160; idem medianos, á 
130 id.; alubias blancas, á 128 id.; mue-
las, á 34 id.; guisantes, á 20 id.; patatas 
á 5 reales arroba; aceite, á 72 id.; ovejas, 
á 80 reales una; emparejadas;á ICO, y cor 
deros, á 24. 
Hay ofertas de trigo que solo pagan á 
45 reales fanega, habiéndose efectuado la 
venta de 612 fanegas al detall.—El C. 
Prómista (Palencia) 3.—Tenden 
cia en calma, habiendo sido corta la co 
secha. 
La extracción de vinos blancos en la 
semana pasada asciende á 100 cántaros 
cuyos precios fueron á 20 reales. 
De vino tinto se ha efectuado la venta 
de 150 cántaras á 20 reales una. Quedan 
regulares existencias en la localidad. 
Precios: trigo, á 44*50 reales fanega; 
común, á 44 id.; centeno, á 43 id.; ceba-
da, á 26 id.; algarrobas, á 32 id.; yeros, 
á 28 id.; lentejas, á 38 id.; avena, á 20 
idem; garbanzos superiores, á 180 reales 
fanega; idem regulares, á 120 id.; idem 
medíanos, á 100 id.; patatas, á 6 reales. 
- E l C. 
é% Paredes de Nava (Palencia) 3.— 
La situación de los campos es buenísima, 
el tiempo bueno y el mercado cerró con 
tendencia sostenida. 
Precios que rigen en este mercado. 
Trigo, á 43*50 reales fanega; centeno. 
160id.; alubias, á 98 id.; muelas, á 33 id.; 
harinas, de primera, á 17 reales arroba; 
idem de segunda, á 16 id; idem de tercera, 
á 15 id.; patatas, á 5 id.; salvado de pri-
mera, á 15 reales fanega; idem de segun-
da, á 13 id.; idem de tercera, a 11 id.; 
cerdos al destete, á 100 reales cabeza; 
idem de seis meses, á 200 id.; idem de un 
año, á 400id; carneros, á 90id.; ovejas, 
á 60 id.; corderos, á 24 id ; aceite, á 84 
raales cántaro; vino tinto, á 22 id.—El C. 
% irévalo (Avila) 5.—Los campos 
están superiores, el tiempo bueno y el 
mercado cierra firme. 
Precios; trigo, á 45 reales las 94 li-
bras; centeno, á 30 reales las 90 libras; 
cebada, á 25 reales fanega; algarrobas, á 
24 id.; avena, á 18 id.; garbanzos, á 160, 
140 y 120 id.; alubias, á 90 id.; muelas, á 
34 id.; guisantes, á 36 id.; harinas de 
primera, á 18 reales arroba; idem de se-
gunda, á 17 id.; idem de tercera, á 16 id.; 
patatas, á 6 reales arroba.—El C. 
DS CATALUÑA 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 
4.—Continúa siendo animado el movi 
miento de exportación. 
Los mercados meridionales muy ani 
mados. Los vinos rojos siguen pagándose 
á 40 francos el heclólilro y los blancos á 
44 y 48. 
Precios que se cotizao: algarrobas, de 
14 á 13 50 pesetas los 100 kilos; arvejo 
nes, de 13 á 13'50 la cuartera; avena de 
Extremadura, de 6*25 á 6'50 pesetas cuar-
tera de 70 litros; cebada de la comarca, 
de 8 á 8'50 id.; harina de primera clase, 
de 38 á 42 pesetas los 100 kilos; idem de 
segunda, de 25 á 27 id.; trigo candeal del 
país, de 16*50 á 17 pesetas cuartera de 70 
litros; habones, de 13 á 14 id.; garban 
zos, de 17 á 21 id.; habichuelas, de 23 á 
25 id.; salvado, de l l85 á l ^ O id.; salva 
dillo, de 2 t 1 0 á 2^0id . ; patatas, de 1^50 
á 16 pesetas los 100 kilos; vino blanco, á 
12*13 y 14 reales grado; idem rosado, á 
12 id., y el negro, á 10 id .—El C. 
Reas (Tarragona) 5 .—El lunes 
estuvo bastante concurrida esta plaza, pero 
transcurrió el mercado muy soso y con 
pocas operaciones. 
La avellana en cáscara está mas floja; 
ya en el mercado del sábado se notó la 
flojedad, y por tal motivo se vendieron al-
gunas partidas á media peseta menos que 
los días anteriores. Las clases de coseche 
ro valen de 40 á 40 1{2, y las de embar 
que de 39 á 40 pesetas saco de 58*50 ki 
lógramos. 
En avellana en grano se observa tam 
bién algo de flojedad. En este artículo se 
hizo muy poca cosa. Los precios son, la se 
gunda 66 y h primera 67 y 1(2 el quintal 
de 42*600 kilógramos. 
Al cerrar acentúese la flojedad. 
La almendra mollar continúa pagán 
dose á 53 pesetas el saco de 50*400 kilos, 
y aunque es poco lo que se vende, duran-
te la semana pasada han entrado algunas 
partidas. 
La almendra en grano sigue en el mis 
mo estado. 
Se cotiza: la Esperanza primera, alrede 
dor de 22 duros; las clases segundas, de 
20 á 20 l i2; Común del país y Común de 
Aragón, alrededor de 19 duros quintal de 
41*600 kilos; aceites finos de Aragón, á 27 
pesetas los 15 litros; idem Carapo, á 27 
idem; idem Arriería, á 24 id.; vino tinto 
común país, á 2'75 pesetas grado; idem 
Aragón, á 2*75 id.; idem blanco, á 3 id. 
- E l C . 
«*« Barcelona 4 . — E l mercado ce 
tinúa encalmado. 
Los precios siguen igual y con tenden 
cia sostenida, por no llegar trigos, imposi-
bilitados de salir de algunos puntos de 
origen extranjero á causa de los hielos. 
E l mercado de harinas ha estado algo 
más animado, si bien los precios se man 
tienen con regular firmeza, por lo cual se 





Ayna (Albacete) 3 .^A , 
intensos hielos se sucedieron I» inieve8 
que han hecho mucho beneficio en l ^ 
La elaboración de aceites terminé u 
más de un mes, habiendo sidn i ^ 
idem corrientes de id. grados, de 130 a 
140 id.;idem destilados de vinos de 94 
74 
superior, de 134 á 135 pesetas les 100 ki-
los ^em corrientes, de 132 á 133 id.; 
idem de Aragón, á 160 id.; idem Urge!, á 
170 i d . - E l C. 
casi nula. 
Precios: trigo, á 12 50 peseb* , 
jeja, á 111 id.; c e b a d a , á 6 4 i d r a > ; 
á8*50 id.;avena,á4'25¡d .;mai/eñeno» 
azafrán, á 52 pesetas libra (4oo ' ^ 
anís, 
á H péselas arroba; p a u t a s 3 ; 
IDO Unto, á 4 id.; aguardiente, 4 tj- ' r 
- E l C. 
Alcañiceg (Zamora 3.—Los caña-




Valderas (León) 3.—Los sembrados 
van adquiriendo mejor color, pero adelan-
tan poco, debido á las continuas heladas. I aceite, á 16 id.; ovejas, á 18 peseta ch ' 
Precios: harina extra, á 37 pesetas los I za; carneros, á 25 id. 
100 kilos; idem primera clase, á 36 id.; I E l mercado del vino se encuentra u 
idem de segunda, á 35 id.; trigo, á 10 63 I lizado. El aceite está en alza y los cere 1 
pesetas las 94 libras; centeno, á 8*25 pe-1 en baja.—El C. 
setas fanega; avena, á 4*50 id.; cebada, á I Albacete 4 . - E 1 estado de 
5*70 id.; alubias, á 27 id.; patatas, á 1'25 I sembrados es satisfaefurio, haciéndose? 
arroba; vino tinto, á 6 pesetas cántaro. I operación del garabateo en no mala sazó * 
I aunque nada so perdería si lloviese 
pronto. * y 
Se ha empezado á dar las primeras U. 
primavera y la tendencia del mercado en I bores en las viñas, habiendo sido abona 
baja. Se cotiza como sigue: I das machas de ellas en vista de los pre! 
Trigo, á 43 reales las 94 libras; cenle-1 cios del vioo. 
no, á 34 reales las 90 libras; cebada, á 29 I Precios corrientes en esta plaza: ^ 
reales fanega; avena, á 18 id.; garbanzos, I deal, á 5 0 reales fanega; centeno, á34id • 
á l 3 0 , 110 y 94 id.; alubias, á 8 i id . ; mué- I cebada, á 25 id.; avena, á 16 id.; pautas' 
las, á 36 id.; harina de primera, á 19 I á 7 reales arroba; vino, á l 7 i.J., sobre y¿ 
reales arroba; idem de segunda, á 18 id.; I góo; azafrán, á 55 pesetas libra de 460 
idem de tercera, á 17 id.; salvado de pri-
mera, á 18 reales fanega; idem de según 
da, á 16 id ; idem de tercera, á 14 id.; 
patatas, á 5 reales arroba; bueyes de la 
bor, á 1.950 reales cabeza; novillos de tres 
años, á 2.000 id.; añojos y añejas, á 850 
idem; vacas cotrales; á 950 id.; cerdos al 
destete, áGO id.; idem de seis meses, á 
140 id.; idem de un año, á 320 id.; car 
ñeros, á 80 id.; ovejas, á 60 id.; corderos, 
á 34 id.; aceite, á 58 reales arroba; vino, 
tinto, 23 reales cántaro; idem blanco, á 
20 id.; vinagre, á 20 id .—El C. 
Salamanca 5.—Los campos e^tán 
gramos; corderos para recreo, á 60 reales 
uno; hay algunas partidas de corderos en 






superiores, el tiempo bueno y la tenden-
cia del mercado firme. Se cotiza á los pre-
cios siguientes: 
Trigo candeal, á 45*50 reales fanega; 
blanquillo, á 45 id.; rojo, á 44*50 id.; cen-
Beire 6.—Tiempo seco y de aire, 
aunque ya no sopla tanto como enlospri-
meros días de Marzo. 
Efecto de los días tan hueros de últi* 
mos de Febrero, las viñas despiertan de 
su letargo invernal, notáadose que con 
actividad corre la savia por las cepas. Lo 
mismo sucede á los sembrados, los cuales 
h^n recobrado su verdor característico, 
perdido por los prolongados hielos. 
De vinos y cereales hay bastantes exis-
encías. 
Precios: trigo, á 5'75 pesetas los So'iS 
litros (robo); cebada, á 2 80 id.; avena, 
teño, á 30 id.; cebada, á 26 id.; algarro- I á 2;60 id.; vino común, á 2'50 pesetas los 
has, á 25 id.; lentejas, á 33 id.; yeros, á | i r 7 7 litros (cántaro).—El C. 
27 id.; avena, á 16 id.; habas, á 38 id 
garbanzos, á 180,130 y 100 reales fane 
ga; alub as, á 98 id.; muelas finas, á 39 
idem; idem duras, á 33 id.; guisantes, á 
35 id.; harina de 1.*, á 150 reales los 100 
kilos; idem de 2.», á 144 id.; idem de 3.a, 
á 136 id.; salvado de 1.*, á 15 reales fa-
nega; idem de 2.*, á 13 id.; idem de 3.*, 
á 11 id.; patatas, á 5*50 reales arroba; 
bueyes da labor, á 2.60O reales uno; novi-
llos de tres años, á 3.000 id.; añojos y 
añojas, á 800 id.; vacas cotrales, á 900 
idem; cerdos al destete, á 60 id.; idem do 
seis meses, á 120 id.; idem un año, á 240 
idem; carneros, á 80 id,; ovejas á 60 id.; 
corderos, á 35 id.; aceite, á 86 reales cán 
taro; vino tinto, á 22 id.; idem blanco, á 
23 id.; vinagre, á 17 id.; aguardiente ani 
sado, á 65 id.; idem sin anisar, á 60 id. 
El C. 
« Vitigudino (Salamanca) 5.—Tiem 
po superior, campos buenos y mercado 
* * Estella 6 .—El tiempo, aunque 
fresco por el viento que hace, es bueno. 
Sigue en aumento el mercado que se 
pone de estacas, ingertos y planti ameri-
cana, pues ya no solo acuden los que ne-
cesitan plantas para sus fincas, sino que 
muchos vienen á comprar para comerciar 
en otros puntos con dichas plantas, asi 
que son muchas las que se cambian con 
esta nueva industria. 
También se han visto otras personas 
que han venido á enterarse del mercado 
y personalmente ver la mucha planta que 
se vende. 
Estos mercados, que en años anterio-
res eran de poca concurrencia, resultan 
con este motivo muy animados. 
Precios: trigo, á 3'75 doble decálitro; 
cebada, á 2*04 id.; avena, á l ' 4 2 id.; 
maiz, á 2*49 id.; habas, á 3 02 id.; vino 
común, á 3 * 5 0 pesetas los 11*77 litros 
(cántaro); aceite, á 22*50 pesetas los 14*76 
sostenido. Se cotiza á los siguientes pre I litros (arroba); patatas, á 1*50 arrobado 
cios: trigo candeal, á 45 reales fanega; 1 13*392 kilos.—El C . 
idem blanquillo, á 44*50 id.; idem rojo, á I T T w T n 
43 id.; centeno, á 32 id.; cebada, á 26 id.; I U A h R R j l t i 
algarrobas, á 27 .; lentejas á 48 id.; ave-1 Saz (Alicante) 4 . -Continúa paraliza-
na, á l 8 id.; habas, á 3 8 id.;garbanzos I do en nuestra provincia este importante 
superiores, á 170 reales fanega; ídem re-1 mercado, sin causa justificada más que 1« 
guiares, á 130 id.; idem mediános, A 1101 grandes pretensiones de los cosecheros, lo 
á 4 pesetas; aceite, á 15 pesetas arroba; I á 30 id.; cebada, á 25 id.; yeros, á 32 id.; 
patetas, de 1*50 á 1*75 id.-r-El C . 
Villagarcia (Cuenca) 6 .—El as-
pecto general del campo, según opinión de 
los labradores, es bueno, aunque algo re-
trasadas las siembras debido á las perti-
naces heladas durante el mes de Enero, 
acompañadas de muchas nieves y lluvias; 
en los sembrados hay mucha yerba, por lo 
que los labradores no cesan con el trabajo 
de surqueo para combatirla. 
El ganado, aunque ha padecido mucho, 
hoy se encuentra bastante bien por tener 
suficiente alimento, que es lo que le falta-
ba antes, siendo su estado general de sa-
lud bueno, 
avena, ú 17 id.; garbanzos, de 94 á 130 
reales fanega; alubias, á 88 id.; muelas, á 
35 id.; harina de primera, á 17 reales arre 
ha; idem de segunda, á 16 id.; idem de 
tercera, á 15 id.; salvado de primera 
reales fanega; idem de segunda, á 14 id.; 
idem de torcerá, á 13 id.; patatas, á 5 rea 
les arroba; aceite, á 64 id.; vino tinto, á 
22 reales cántaro; idem blanco, á 25 id.; 
vinagre, 4 18 id.—El C . 
**, Baltarál (Palencia) 4. — Los cam 
pos buenos, el tiempo superior y el mer 
cado con tendencia floja. 
para atender compromisos 
do de á 16 reales fanega; idem de 2.a, I dos anteriormente. 
á l 5 i d . ; i d e m d e 3 . f t , á l 3 á i d . ; p a t a t a s , á | El movimiento en los embarques 
6 reales arroba; bueyes de labor, á 1.800 j destido á los centros de consumo del Nor-
reales cabeza; novillos de tres años, á I te de España son muy limitados; en cam* 
2.000 id.; añojos y añojas, á 800 id.; va- I bio para Francia, Alemania y Suiza conti» 
cas cotrales, á 1.000 id.; cerdos al deste-1 núan con bástente actividad, notándose 
Precios Qo ínA^^nioa1^ eXlra t e 'á 60 reale8 uno5idem de *™ meses, á también de poco tiempo á la fecha algaf 
blanca num. 1 de 39*06 á 40*26 pesetas 180 id.; idem de un año, á 3 5 0 id.; cebo- flojedad, principalmente en el mercado 
100 kilos; ídem superfina blanca nú-1 nes, á 60 reales arroba; aceite, á 88 rea-
les cántaro; vino tinto, á 23 reales cántaro; 
idem blanco, á 2 6 id.; vinagre, á 20.— 
El C . 
Pozoaatigno (Zamora) 2.—Los 
campos están regulares, el tiempo bueno 
y tendencia sostenida en el mercado. 
Precios: trigo, á 44*50 reales las 94 li 
bras; centeno, á 31 reales las 90 libras; 
)m de 117 y l i4 pesetas cuartera; ídem de Sevilla, I cebada, á 26 reales fanega; avena á 18 
, á 15 | á 25 id.; avena de Extremadura, á 20 pe-1 idem; garbanzos superiores, á 150 id.-
los 
mero 2, de37*25 á 38*46 id.; idem extra 
fuerza núm. 1, de 41*46á 42*66 id.; idem 
superfina fuerza núm. 2, de 39 66 á 40*86 
idem; salvado, de 2*500 á 2*679 pesetas 
los 100 litros; salvadillo, de 2'768 á 2*357 
idem; menudillo, de 3*035^ 3*214 id.; 
arroz de Valencia bomba, de 53 á 57 pese-
tas los 100 kilos; arvejones de Navarra, á 
setas los 100 kilos; cebada del país, á 20 
idem; idem de Rusia, á 19 id.; garbanzos, 
de Andalucía corrientes, de 38 á 65 id.; 
idem fiaos, de 60 á 82 id.; lentejas de Cas-
tilla, á 32 id.; habones de Sevilla nuevos, 
á 23 id.; maiz plata á 19 id.; algarrobas 
nuevas, 4e 22 á 22,50 pesetas (los 42 ki-
idem regulares, á 120id.; idem medianos, 
á 90 id.; alubias, á 88 id.; muelas, á 38 
idem; harina de primera, á 18 reales arro 
ba; idem de segunda, á 17 id.; idem de 
tercera, á 15 id.; patatas, á 5 reales arro-
ba; cerdos al destete, á 56 reales uno; 
idem de seis meses, á 160 id.; idem de un 
francés. 
Páganse en esta plaza los vinos tintos y 
claretes, á 19 reales arroba, que resull» 
sobre vagón de 27 á 28 pesetas hectOU-
tro, 14 grados. 
Causa verdadera sorpresa al cosecber^ 
y comerciante de buena fé lo que está ocu* 
rriendo con esta mercancía, viendo conU' 
unamente que casas muy exportadoras 
esta región venden en los centros de cQfl* 
sumo más barato que se le compra al 60' 
sechero, prueba evidente de que no d 
los vinos al consumo natuiales, que bac ? 
do ampliaciones y falsificaciones estable-
cen una competencia insostenible con 
juicio de la salud pública, la riqueza vm1' 
cola y de todo comerciante líl0üraá0: ^ 
cada uno por sí y todos juntos debíamo 
los) las negras; idem rojas, de 21 á 21^50 alio, á 350 id.; aceite, á 65 reales arroba; I protester ante el Gobierno para qoe cofl 
Precios: trigo, á 43 reales fanega; cen-1 idem; vino del país blanco, á 12 reales I yino tinto, á 96 reales cántaro; idem blan-1 más celo y actividad cuidará de los rntore-
teño, á 29 id.; cebada, á 23 id.; yeros, á | grado propiedad; idem de Alicante tinto y | co, á28 id.; Vinagre, á 20 i d . - E l (7. | ses de su nación y de las vidas de ^ 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
dadanos, sujetos á una lofame expecula-
^ S i l a expeculación clandeslioa perjudica 
„ «roducióu y riqueza vitivinícola no m e -
*» perjudicada está con la sequía que 
0 nimos padeciendo, lemióndosc y dando 
r seguro que si antes de finalizar Abril 
1)0 j|ueye ¡o suficiente para otoñarse las 
tierras, n0 brotarán el 60 or de los viñe-
" coosideránd i s e perdidos totalmente, 
o teniendo que decir en la situación pre-
¡Lria que quedara el pobre labrador, tenien-
do que emigrar para evitar la miseria de 
so hogar, con abandono de sus fincas. 
La cosecha de aceites ha sido totalmen-
te nula en esta zona, vendiéndose á 17 pe-
setas arroba d e l l y l l ^ kilos. 
A pesar de no haber llovido, los sem-
brados están bien, prometiendo una regu-
lar cosecha si cayera algún chubasco en el 
mes actual de Marzo.—El C. 
• Alicsnte 6. — La situación de 
nuestro mercado vinícola no se ha modi-
ficado, manteniéndose en la propiedad 
precios muy elevados, que, como ya tene-
mos dicho en CBÓNICAS anteriores, dificul-
tan el poder efectuar operaciones de com-
pra-veota de alguna importancia. El co-
mercio, paes, se limita por hoy á comprar 
lo indispensable para atender necesidades 
de momento. 
El movimiento en los embarques con 
destino á los principales mercados de con-
sumo dei exterior continúa, pero no asi 
para los de la Península, que han dismiuuí-
do notablemente. 
En el mercado de almendra celebrado 
eu esta plaza en la pasada semana SD ven-
dieron unas 80O arrobas de planetas, á 35 
y 36 pesetas según clase. 
Precios: trigo de Arévalo, á 26*33 pe-
setas los 100 kilógramos; ideen de Va lía-
dolid, á 26*04 id.; cebada de Alicante, á 
34 péselas cahiz; ídem de Elche, á 32 id.; 
avena, A 20l75 y 18l25, respectivamente; 
harinas de fuerza, á 47450 pesetas los 100 
kilos, á bordo de este puerto; ídem b'an-
cas, de 43 á 44 id; idem doradas, de 40 á 
43 id.; aceites finos de Benejama, Oail y 
otros pueblos, de 19 á 21 pesetas arroba 
de 12 y l i2 kilos; idem corriente de Anda-
lucia, á l 8 id.; garbanzos de Castilla, de 
64 á 155 pesetas los 100 kilógramos.— 
El C 
DS YASC0NQADA5 
Vitoria 4.—En el mercado celebrado 
el dia en esta ciudad han entrado setenta 
mil kilogramos de todas clases. 
Se ha cotizado á los siguientes precios: 
Trigo, á 25 pesetas los 100 kilogramos: 
cebada, á 19 id.; avena, á 18 id.; maiz, á 
19 id.; alholva, á 20 id.; babas, á 24 id.; 
patatas, á 911 y 13 id .—El C. 
Iruriúa (Alava) 3.—Con mucha 
animación se ha celebrado la feria quince-
nal de este pueblo. 
Había mucho ganado vacuno; pero no 
se han hecho tantas transacciones en pa-
rejas de labor ni en vacas de cria como en 
mercados anteriores; e n cambio, para car-
ne se han vendido muchos y caros. 
Los cerdos han hecho buen precio, lo 
mismo los gordos que las cerdas de cría y 
gorrinos. 
El mercado de cereales ha estado muy 
animado por la mañana; pero se resistían 
en los precios, y á la tarde han vendido 
más barato, y muchos no han querido ven-
der dejándolo para el próximo mercado. 
Se cotizó: trigo, á 5*75 pesetas los 
2843 litros; maiz, á 4'50 id.; alhol?a, á 
4t62 id.; cebada, k & S l id.;.a vena, á 3* 12 
idem; habas, á 4*40 id.; patatas, á 2 25 
idem; bueyes y vacas, de 1*45 á 1*50 pe-
setas kilogramo; ternera, á 1*80 id.—El C, 
N Q T I C I A S T " 
El poder colorante de las substancias 
que generalmente se emplean para la colo-
ración artificial de los vinos es muy inten-
so y persistente, á diferencia de la mate-
ria colorante propia de los vinos de natu-
raleza vegetal, que se altera con facilidad 
por oxidación é hidratación, disminuyendo 
la intensidad de tono en el momento en 
que se la diluye en el agua y se la coloca 
en contacto del aire. 
Fundado en estos principios, se reco-
mienda un medio práctico y sencillo para 
reconocer si un vino tiene adicionadas 
materias colorantes extrañas. Se procede 
de la siguiente manera: Se sumurge un 
trozo de miga de pan en el vino sospecho-
so hasta que esté completamente embebí 
do; se saca y se coloca en un plato que 
contenga agua clara, y pronto se colorea el 
agua depositada en el plato si la materia 
colorada es art ficial; pero si es natural 
Urda bastante tiempo en tomar color, y 
aun cuando ceda alguna coloración al agua, 
es de un tinte opalino y tn manera alguna 
rojo intenso, como el que dan las mate-
ríias colorantes derivadas do la anilina, que 
se emplean casi siempre en la coloración 
artificial de los vinos. 
Son numerosas las adhesiones entusias-
tes para que sea un hecho la Exposición 
Regional de Reus. 
Dicha exposición será de verdadera 
importancia, no sólo bajo el ponto de vista 
Jgrlcola, sino tanbión de productos indus-
^^es agrfeoias. 
En Santiago de Chile se han sembrado 
últimamente 914.128 hectáreas de trigo, 
calculándose en 9.826.594 quintales mé-
tricos la cosecha que pruducirá esta siem-
bra. 
Ha - empezado á notarse con alguna ac-
tividad, lo mismo en España que en el ex-
tranjero, el negocio de vinos. En Francia 
parece que se han hecho ya algunas ven-
las sobre c^pa, al precio de 30 francos el 
hectóhlro, y actualmente los vinos tintos se 
pagan á 40francos y á 4 i y 48 los blancos. 
La cosecha de manzanas en Tasmania, 
Nueva Zelanda y Australia se calcula este 
año en un millón de cajas. Los cosecharos 
han acordado enviar alguna remesas de 
dicho fruto á los Estados Unidos y á un 
representante para que estudi. bs condi-
ciones de aquel mercado. 
El primer embarque, consistente en 
unas 600.000 cajas, llegará á Inglaterra á 
primeros del próximo Abril, transbordán-
dose parte de este cargamento para los 
Estados-Unidos. 
En el Centro agrícola del Panadés se 
ha celebrado una importante asamblea, 
convocada por la Uniólí de viticultores de 
Cataluña, nueva Sociedad cuyo objeto es 
el estudio y defensa de los intereses vitivi-
nícolas de Cataluña; la propagación de cul-
tura y relación entre los viiicullores cata-
lanes; la persecución de la elaboración 
fraudulenta de vinos y de su venta ilegal, 
y ejercer todas aquellas acciones de carác-
ter legal que las circunstancias aconsejen 
realizar en defensa ó para el fomento de 
los intereses de la viticultura en general. 
Comunican del Puerto dé Santa María 
que una Comisión de viticultores jerezanos 
ha visitado al Sr. Cobiáu para pedirle que 
no paguen contribuciones las viñas filoxe-
radas, toda vez que son improductivas, y 
que sean suspendidas las subastas de vi-
ñas embargadas por débitos al Estado. 
El Sr. Gobián ha llamado al delegado 
de Hacienda para tratar del asunto. 
Las impresiones son optimistas. 
Los cosecheros de eceituna de Tortosa 
(Tarragona) celebraron el mes pasado una 
reunión en la Cámara Agrícola. 
Los reunidos han aprobado las bases 
para la formación de una Cooperativa po 
pular aceitera. 
Han sido declaradas oficialmeme cons-
tituidas las Cámaras de Comercio de Gero-
na, Astorga y Talavera de la Reina. 
A la primera se ha señalado como te-
rritorio para ejercer su jurisdicción el de 
su provincia, con excepción de Palamós y 
SanFeliú de Guixols, donde existen ya or-
ganismos análogos, y á las otras dos el de 
sus respectivos términos municipales. 
En los últimos días del mes de Febre-
ro se dió salida en Málaga coa regular 
demanda á una buena parte de lis exis-
tencia de pasaa para los mercados extran-
jeros, quedando en la actualidad unas 
20.000 cajas, en su mayoría de clases co-
rrientes. 
Los precios fueron mejorando y se 
sostienen de 36 á 40 reales la caja. 
Contra la opinión de rmichos horticur 
tore* que suponen exceso de plantación de 
naranjos en toda la zona de Levante, está 
la de los que buscan plantones p ra for-
mar nuevos naranjales mandarines, comu-
nes y sangrinos; hay uoa demanda grande 
de plantas; á peseta el plantón no se puede 
encontrar naranjos limpios de poli roig. 
Como la filoxera invade de año en año 
buenas extensiones de terreno, ante* que 
combatir contra tan terrible plaga prefiere 
el labrador de estos distritos cambiar el 
cultivo; por esta razón son muchos lo;* 
almendros y olivos que se plantan este 
año; ignoramos lo que ocurrirá con la co-
secha de almendra dentro de 15 años. 
Según datos de origen consular fran 
cés, la importación de higos secos á los 
Países Bajos procede casi toda de Smirna 
y Portugal. Los higos de Smirna se intro 
ducen en cajitas dt í l i2 á 5 kilogramos; el 
embalaje de los higos portugueses consis-
te en banastas de 15 kilogramos. Los pre-
cios varían de 15 á 25 florines los 50 kilo-
gramos, según clase. Los derechos de 
aduana son de un florín los 100 kilos. 
En general aumenta la imporlación de 
vinos en Alemania, según los datos de su 
estadística oficial. 
En los nueves primeros meses de 1908, 
los destinados directamente al consumo 
ascendieron á 730.450 quinlales; en 1909 
á 604.200, y en 1910 á 779.895 quintales. 
De esas sumas, las mayores cifras co-
rresponden á los procedentes de Francia, 
407.247,294.065 y 327.379; á las que 
siguen las importaciones españolas de 
125.773.113.782 y 172.042 quintales. La 
importación que sigue, que es la de Gre-
cia (superior á la de Italia), no llega a la 
mitad de la nuestra. 
De la imporlación total de vinos de 
coupage^ máN de la mitad es española, 
41.808, 40.069 y 33.562 quintales. 
En los vinos de destilería, en cambio, 
ocupan los españoles un lugar secundario. 
El Congreso Internacional que se re-
unirá en Mayo en Madrid revestirá gran im-
portancia. Con grao acierto sus organiza-
dores han dado preferente atención á los 
problemas de economía rural. 
Los problemas sociales agrarios pre-
ocupan justamente la atención de los legis-
ladores, publicistas y agricultores. Según 
noticias, han sido entregadas las ponencias 
y no dudamos que algunas serán notabilí-
simas. Se publicarán integras en español y 
en extracto en francés. 
Los remolacheros de la zona del Galle-
go (Zaragoza) han acordado no cultivar 
remolachi si no se les paga á 37*50 pese-
tas la tonelada. 
Resulta curioso, en estos momentos 
en que la crisis del champagne preocupa á 
Francia y á los buenos degu^tadores del 
mundo entero, recordar los oiígenes his-
tóricos del aristocrático vino. 
Ei champagne era poco conocido hasta 
el año 1397. En el mes de Mayo de di-
cho año el Rey Carlos VI, con ocasión de 
Bohemia, Wenceslao, en su leal ciudad de 
un banquete dado al rey de R ims, admitió 
á su real mesa un vino espumoso fabri-
cado en sus lagares. 
Al volver el Monarca y los magnates 
bohemios á su país, coniaron las excelen-
cias del vino francés, comeu2ando as-í la 
sólid i reputación del champagne. 
El Rey Enrique VIH de Inglaterra era 
tan devoto de dicho vino, que solicitó y 
obtu ?Ü de Francia un viñedo propio en Ay. 
para asegurar el stock constanto del pre 
ciado producto. 
Se ha autorizado á la Aduana de Car-
tagena para ta exportación de vinos dulces 
de más de 8o, del densímetro de Beaumé, 
con opción á la devolución de los derechos 
pagados por el alcohi l empleado en su 
elaboración. 
Como en la provincia de Murcia hay 
zonas viiieol;is de Unta importancia como 
las de Jumillia y Yecla, cuyas uvas, por 
sus ecpeciales condiciones, se destinan en 
gran parte á la producción de mistelas, 
esta disposición del Ministerio de H «cien-
da h i de serles muy favorable. 
Durante la semana última han sido em-
barcadas en nuestro puerto para el ex-
tranjero 183.569 cajas de naranja y 
52.665 de cebolla, en la forma siguiente: 
P«ra Londres, 24.051 cajas de naranja 
7.010 de cebolla; para Liverpool, 19.469 
15.475, respectivamente; para Man 
ch^ster, 17 360 y 6.142; para Glasgow, 
6.280 y 7.250; para Brlstol, 9 086 y 2 rail 
49; para Cardiff, 7.312 y 603; para |Huli7 
10 463 y 3.293; para Newcaslle, 5.565 y 
9 013; para Ihmburgo, 43 662 cajas de 
naranja; para Bremen, 5.784; para Ams-
terdam, 20.929; para Rotterdam, 5.216; 
para Amberes, 5.993, y para Christiania, 
2 400. 
Agotada la existencia de simiente de 
gusanos de seda, seleccionada, el señor 
presidente de U Diputación está gestionan-
do la adquisición de otra partida para sa 
tisfacer los pedidos que le hacen los agri-
cultores. 
Entre estos se ha despertado verdade-
ro entusiasmo por el fomento de la rique-
za sericícola. 
De Sevilla dicen que el marqués de 
Sancha está organizando una espléndida 
fiesta agrícola en honor de D. Alfonso 
Con motivo de dicha fiesta será inaugurada 
la exposición de plantas y florea que se 
celebrará en la Granja Agrícola. 
Comunican de Pamplona quo el día 4 
comenzaron los trabajos preparatorios pa-
ra proceder al desfonde de aquellos t» rre 
nos, donde ha de emplarse la Exposición 
Nacional de Viticultura del año próximo. 
Se encendió la maquina de vapor, pe 
ro como no se hallaba aún en condiciones 
no comenzaron los trabajos. 
Muchos curiosos presenciaron estas 
operaciones y pudieron apreciar la gran 
exlención d-) terrenos que abarcará dicha 
Exposición. 
T E L E G R A M A S 
RECIBIDOS POR DNA CASA DE E S T A P L A Z A 
Lfis naranjas y cebollas en Inglaterra 
Subastas del lunes 6 de Marzo de 1911 
U v o n p o o l 
Naranja: l l í subido tres peniques. 
Cebolla: Mercado más flojo. 
Vapores «Uto» y «CvpriaD llegados. 
L o n d n o m 
Naranja: Ha subido seis peniques. 
Cebolh: Precios sin cambio; demanda 
floja. 
L u x o m b u r g o 
Naranja: OffTcido Emma Montos. Con-
dición íl 'ja; 420 mayoría, de 9 50 á I I ; 
714id., de l l ^ O á 13 50; dórelas id., de 
11 á 13. 
Mm sobre plazas eximieras 
París á la vista 108430 ptas. 
Londresála vista, lib. ester. 27'25 
LOS HIBRIDOS 
p r o d u c t o r e s d i r e c t o s s e l e c c i o n a d o s 
de los Campos de Experiencia de 
C A R D E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
Los Híbridos p. J. 
sin I»portar ni sulfatar 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
IOS Hibrldos i fl. 
son las ÚDÍ:as c'P^s que d;in resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstilu 
clón del viñedo. 
PEBIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS .( 
D. Eugenio Germaín, á CARDEOLU 
(provincia de Barcelona) 
S E PIDEN REPRESENTANTES 
V I N O S T I N T O S 
* " D E L A S B O D E G A S E N E L C I E G O ( M i ) 
DE LOS HEREDEROS D E L 
Excmo. Sr . M a r q u é s de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
l a más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
Establecimiento Tipográfico de José Gvix 
Miñana, T ŷ 9, VALENCIA 
PRECIOS E K L A ESTACION DE CENICERO 
Barr i t a de 225 litros con doble envase 
B a r r i l » 100 » i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem > 50 • i d . 
Idem > 25 > i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem • 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 




































P e d i d o s . Pueden hacerse al Adminis t rador en Elciego (Alava) , M . G. Dubos, d i r ig i éndo 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madr id , D . Emil io D o m í n g u e z y Pé rez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, p r inc ipa l izquierda. 
P a ^ o , A l contado, al hacer el pedido, en letra & ocho d ías vis ta sobre Madr id . 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia leg i t ima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsu l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que s e l l a r á la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En las etiquetas y en los corchos va 
marcado el a ñ o del vino.—Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0'25 
por cada una, con ta l de que devuelvan las mismascon sus fundasy sus cajas.—No so admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - V I M O xn.ta.3r Imposrtcaxxte á Xom ooraflruLmldosreM* 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la bote tía y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
£ N * JT JES 1FR O S 
L A S MEJORES 
P L A N T A S V I D E S A M E R I C A N A S 
paAift de 1910 
A 1911. 
DE SELECCION 
G A R A N T I Z A D A 
165 H E C T Á R E A S D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
SITUADAS EX LAS FIÜCAS SIGFIEHT£S 
L a S a l a de Vallformoia, Iü2 hectáreas.—L« Sort, h2 hec tá reas —Cata M i l á , 8 hectáreas— 
Mascatarro, 7 h e c t á r e a s . — r e (Ampurdán), l u h&ct&reSii —O t r a » pequeñas , 6 hec tá reas . 
CnKivoa mejor orgranisatlof* j m á s ImportamteH de E n r o p n 
- C B N T m O " V I T Í C O L A - I X B X J I P ^ U N T ^ I D i É l S -
Director-Propietario: J a i m e W a t o a t é i 
EXPORTACIÓN A T O D A S L A S R E G I O N E S V I T I C O L A S D E L MUNDO 
Prodnceitfn l 2 . 0 0 0 . 0 0 0 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 
iMiraiHCuni- ; ¡ £ . 0 0 0 . 0 0 0 BARBADOS con magníf icos brotes. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 Es'acas injertables de 40 á 45 cm. por 6 mm. 
lO.OOO.OOO Estaquillas de vivero de 50 á 60 cm. 
Todo en Taricdndes mejores y m&n recomendadas 
Garnaclias, Tempraios, teateles, Itouelas, Graciaoos | Tintos finos de ípajón j Castilla 
V I I ' R A . CAL.AGRAXO. A L B I L L O . PAIiOHIXO, VERDEJO 
Sobre MOURVIEDROxRÜP 1 2 0 2 — R U P - L O T - R I P A R I A x R U P . 3,309 
3 306 y l O l - U - A R A M O N x R H P . núm. I núm. 9 - BOUWISQUOUxRUP. 93 -5 -
C H A S S E L A S x B E R . 41 R.-4Í0 A y i 57 i 1 
Todos los propietarios iná<i expertos y entendidos de la nación entera, todos loa viticultores que 
en materia de nuevas plantaciones saben adonde van, dirigen sus encargos de vides á esta casa. 
P Í D A N S E P R E C I O S I N D I C A N D O L A S C A N T I D A D E S Q U E S E D E S E A N A D Q U I R I R 
Desfondes de t l e r ran A {rran p ro fund idad eon maqn ina r i a á vapor , p rop iedad de 
esta casa. Roturaciones y plantaciones de terrenos a fosfnit (destajo) 
C a p i t a l I n v e r t i d o e n v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s : r e s e t a s 6 0 0 . 0 0 0 
f a s a v i s i t a d a p o r S , M . e l R o y O . A l f o n s o XIU¿>)A 
PROVEEDOR FFEOTIVO D E L PATRIMONIO DE Î A RBAL. CASA SUf 
Diríjase toda la correspodencia á J " J ^ , I l^ /L E S . A . I B A . T 2É3 
Villa franca del Panadcs ¡Provincia BnrcelonaJ 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O | , r [ jf̂ BQ 
D . F R A N C I S C O V I D A L . Y C O D I H A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa-
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda, 
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
V A . I V K I V O I A . 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 431 
ALMACENES: Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-Goognosta 
Estodios hilro geológicos. lodicacióu del volúmen y profundidad de los manantlale» y 
constrarción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. fTk irw«'/4[ i?. 
El alnrabramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
prueban nuestros múliples descubrimientos. Apocadas nuestras indicaciones en nna vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A l o s i i c i r e i i i i m t e s i m 
Juan Bautista Iriarte y Bengocliea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
# o i f o / 0 r / a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra 
A . L O S L ^ B R A X > O F S E S 
T n l l e r de ma< |n iuur ia A g r í c o l a de A n t o n i o r i u t a t i I^ér lda 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
Lis Aventadoras Ciatat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
a adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en It 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran I'remio de honor y medalla de oro ta 
la Exposición de Toledo, en Agosto 4909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadcre?, y especialmente en 
las á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesitíban parasu íancioni 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
GASA ESPECIALISTA 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
E X O H . X J S I ^ T A . I D E I J - A - S 
S e m b r a d o r a s S A N B K R L V A K D O 
I d e m . R I D S A C K 
S e g a d o r a s D E E H I X « N I E V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
i ierto Aliles | C,3-Fél ix ScMayer, socesor 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. M A D R I D , Alca lá , 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACÍN» 
CON PÍUVILEGIO E X C L U S I V O 
(Loa íalBificadores ser&n perseguidos por la ley) 
Es el mejor, m á s l igero , m á s fuerte 
j m á s barato de los conocidos hasta 
el d í a . 
Para que nadie pueda llamarse á 
e n g a ñ o se d á á prueba. 
T a m b i é n se remiten C a t á l o g o s á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándose l e s un tanto por comis ión . 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, JJuesca, calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente u n arado de mejor manejo, m á s ú t i l y m á s barato, se le 
r e g a l a r á n 200pesetas. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de moliDo y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y toios los nuevos útiles ele campo. 
PIDANSE CATALOGOS Z A R A G O Z A 
más. 
este vicio no es mas q 
• o nuestra ruina. 
M e r a es posible CURT la paiidn por 
l&s bebidas embriagaderaa. 
Los e s l a v o s de la bebida pueden ser 
librados de éste risio, ana 
contra su Tolantad, 
l\ % &ÉS3F,'.¿I M *WWI ^SaSS£isMr*«dRLlf Un» enra inofensiva llamada Polvo 
kCoza, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y pr.ede ser sumlniatrada 
con alimentos sólidos 6 bebidas 'Sin 
conocimiento del intemperante. 
_ A Tedas aquellas personas 
i i U E S I E A tengan un embriaga-
ei-o ATnrra QOR 8,1 'a fauiilia ó entre IKVAÍUÜA. ens reiaci0ne8i n0 deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coza POWDEIÍ 
• Co., 76 VTardour Street, Londres, Ingla-
rMnllañfí. I ilh W^iwK^salSw—"w^V ^^l«Uuií*« lili ' mi térra. E l Polvo Goza puedo ser también 
obtenido en tedas las íarmicias y ai Vd. 
BC | regenta á uno do los depósitos al pié 
indicados puede obteccr una muestra 
gratuita, fci no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues-
tra gratuita, diríjase directamente i 
COZA POWDEB CO. 76 Wardoar Street, Loadiss 
^Depésitos: en las siguientes farmacias: 
MADRID: Puerta del Sol, 5.--Preciados, 35. 
— Peligros, 9,—Arenal,2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Principe 13.—Ayala, 9.—BAKCELONA: Calle del Cali, 22.—BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORIL A: Castelar, 18—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gi l , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J. Ferror 8. en C—OVIEDO: Campomanos, 2.—PAMPLONA: 
Zapa t e r í a , 25.—SEVILLA: T e t u á n , 24.—SANTANDER:San Francisco, 24.—VALENCIA: Calle San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 36.—ZARAGOZA: Don Alfonso,*,1,35. 
Esto medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
8AJ0DÍB EL AHTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
MAQUINAKIA MODERNA 
P A R A L A f A B R I C i M DE A C E I T E S F I S O S Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA,TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler g ran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bembas especiales para trasegar aceites. Tres n ú m e r o s distintos, que r inden 
50, 90 y 250 li tros por minu to , movidas á brazo. 
Prensas h i d r á u l i c a s y de otros sistemas. 
Filtros para la ref inac ión de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
q u e ñ a s fabricaciones. 
Pera datos pedidos y presupuestos, d i r ig i rse á su constructor 
V I U D A D E M. S A L V A T E L L A 
TORTOSA 
T a l l e r * d e x x x Á q t ^ l x x c a a i 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O I Í A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELQHI 
FUtros y mangas de fabr icación egpe. 
cial , sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadorai 
con 6 sin separador de escobajo.—Tu 
bos de alta p res ión , de goma, forradoí 
de alambre al exterior.— Manguera 
Ideal, fabricada especialmente para el 
rasiego de vinos y alcoholes.—Estu-
ches postales con caja de madera, car' 
tón ú hoja de l a t a . - C j y a s para xnindar 
muestras, con frascos de todos tam&. 
ñ o s . — B á s c u l a s centesimales, montadas 
sobre cuatro pies.— Accesorios para 
bombas y a r t í cu los de bodega—Clarifl 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani' 
nos. Acido t á r t r i c o , Te rmómet ros 
A lcohómet ros , Alambiques Sallerón T 
Eubol lóscopos l eg í t imos de Mall iganf 
Antl-agrio, producto especial para com 
batir la acidez di los víaos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan, 
tes y depositarios con buenas referencias 
NOTA . Para evi tar la falsificación 
do mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marea de mí Casa. 
i i 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
%M • 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
MARTIN DURAN, Tetuan, 3, Madrid. 
EM Í P i r a 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales desuperíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmar óuticas, colodión y detrás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Porlugal)4Jft|Qi 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , I . B I L B A O . — V 1 L L A N Ü E V A , 11. A P A R T A D O 3 4 0 , M A D R I D — E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , O V I E D O 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad Oalrxxasada^ 
Primer premio en la Exposición de Cirulad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O BÁLMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
X-i IÉ3 I R I I D A . ) ( O - A . T - A - X J T T D S r A . ) 
T r i l l a d o r a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s y p r e c i o s , D e s t e r r o n a d o r a s , C u b r e s e -
m i l l a s , C u l t i v a d o r e s . 
^ ™ m M y P E E - T O D O S IOS APARATOS SI DAN i 
C A L D O B O R D E L É S G A S E L L A j S 
— en polvo, de disolución i n s t a n t á n e a en el agua — 
P n o d u c t o r o o o n o o l d o 
E L M A S C Ó M O D O M A S P R Á O T t O O - M A S E F I C A Z 
c o n t r a e l M I L D E W d e l a V I Ñ A 
y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, TOMATES 
S e g u p É í a M u f a de sainar la cosecha 
XILURI8 SI RIFIRIKOUS Bl I0DÍ8 LIS C«MXlCi8 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
Para azufrar y sulfutar en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R m á s p rác t i co de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O E N £ L M U N D O ! 
jNo se ha de bombar pulverizando! 
mOIOU i PRI8I¿5 BI ÍIEI CeMPEIMIOO 
ts el más sól i-EI más perfecto--Majo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo j líquido 
NUESTRO HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES U S E 
EstaMecimlentos Vit íco las M a s 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la yiticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 21 pesetas 
Pedir acompafiando el Importe á 
La Revista M e r c a n t i l (Valladolld) 
E N F E R n E b n & E S D E L f l 
M u j e r , N i f i o s j | V i e j o s 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
C o o h s 
S e d e s e a p a r a A u s t r a l i a 
la r e p r e s e n t a c i ó n de una casa de pri-
mer orden, con buenas referencias (flr. 
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado e s t á actualmente en 
Europa. 
Di r ig i r se á W . M . 989, Rudolf Mosse, 
Dresden. 
D I S P O N I B L E 
Los primeros porilos cicntificos y lo 
principales vinicaltorfs recomiendan 
ei empleo del 
0EN0-F0SFAT0 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina d$ 
Parts en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en ÍS89, por 
las siguientes razones: l.0, el O E N 0 -
F O S F A T O aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2 . ° , enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la constitwión de 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso del cale-
drálico M A. Gautier); 3.0, aumenta la 
acidez del vino y el extracte seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera qut 
caracterizan los vinos enyesados; 4 *, da 
al vino un color de brillo intenso; 6.*, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfaíaje clarifica enérgica 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por los vi» 
ticultores, que DO descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemes 
las apreciaciones á la disposi<'ióa fie 
los interesados; 6.*, el vino FOSFA-
T A D O no da yeso al análisis, pues la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
F O S F A T O , siendo el O E N O - F O S F A -
T O sin acción sobre la sal contenidé 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando n i disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buemt 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—?iTa prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. _ 
C o s e c h e r o s y t r a t a n t e s e n v i n o s 
E M O F E M O E * i&nt i - fermei t to 
Para la conservación de los vinos; no contiene sustancias extrañas al mismo; permitido por las leyes vigentes y con análisis del Laboratorio Municipal 
de Valencia y del Dr. D. Vicente Peset 
A r r e g l o s d e v i n o s a g r i o s , p i c a d o s y a m a r g o s — C a t á l o g o s y o o n s u l l a s g r a t i s 
F á b r i c a d e p r o d u c t o s e n o l ó g i c o s - - C a l l e P i n t o r S o r o l l a , 3 2 - V a l e n c i a 
